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La presente investigación titulada “Propuesta metodológica para el desarrollo de la 
conciencia ambiental en estudiantes de la Institución Educativa Los Licenciados de 
Ayacucho - 2019”, desarrollada con la finalidad de determinar la influencia de la 
aplicación de la propuesta metodológica para el desarrollo de la conciencia ambiental en 
estudiantes de la institución educativa mencionada. Se concretó mediante el diseño de 
investigación pre experimental. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de 
una ficha de observación el mismo que permitió determinar la influencia de la variable 
independiente en la dependiente. El estadígrafo utilizado en la presente investigación 
fue Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con 
un nivel de significancia del 5% (0,05). Los resultados obtenidos mediante el 
estadígrafo Wilcoxon, nos muestra que la propuesta metodológica influye 
significativamente en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del cuarto 
año de secundaria de la Institución Educativa Los Licenciados de Ayacucho– 2019; 
debido a que existe una diferencia clara entre el pre test y post test lográndose un 
incremento significativo de la conciencia ambiental (0,000 < 0,05). 
 





This research entitled "Methodological proposal for the development of 
environmental awareness in students of the Educational Institution Los Licenciados 
de Ayacucho - 2019", developed in order to determine the influence of the 
application of the methodological proposal for the development of environmental 
awareness in students of the educational institution mentioned. It was specified 
through the design of pre-experimental research. The data collection work was 
carried out through an observation sheet which allowed determining the influence of 
the independent variable on the dependent. The statistician used in the present 
investigation was Wilcoxon to determine the difference between the pre test and the 
post test, with a significance level of 5% (0.05). The results obtained through the 
Wilcoxon statistician, show us that the methodological proposal significantly 
influences the development of environmental awareness in students in the fourth 
year of secondary school of the Educational Institution Los Licenciados de 
Ayacucho– 2019; because there is a clear difference between the pre test and post 
test achieving a significant increase in environmental awareness (0.000 <0.05). 
 
 




Kay yachay maskaypa sutinqa tikrasqa kanman “Imaynata yuyaymanaspam ñawpaqman 
aparichman estudiantekunapa pachamama nanachikuyninta chay Institución Educativa 
Los Licenciados de Ayacucho – 2019 watapi”, ruwasqaqa karqa imaynatam nisqanchik 
estudiantekunaman kay yuyaymanakuy aparisqanchik chayanman karqa. Qespichisqaqa 
karqa chay pre experimental nisqan yachay maskaywan. Chay ima yachasqakuna huñuy 
llamkaymi ruwasqa karqa ficha de observación nisqan qawasqanchik qellqanawan, 
chaywanmi atisqa karqa imaynatam purin chay qespi variable nisqan kuyuq mana qespi 
kaqninwan. Kay yachay maskaypi estadígrafo nisqan yupaychaqqa karqa Wilcoxon 
sutiyoq, chaywan imaynam mana kaqlla chay ruwasqawan mana ruwasqa imapas 5% 
(0,05) pantakuykamalla yachanapaq. Wilcoxon sutiyoq yupaychaqwan 
qawarisqanchikmi niwanchik kay imaynatam yuyaymanarinanchik ñawpaqman 
apariymi estudiantekunapa pachamama nanachikuyninta cheqapyachin chay tawa neqen 
secundaria Institución Educativa Los Licenciados de Ayacucho– 2019 watapi; sutilla 
kay ruwasqanchikwan chay manaraq ruwasqanchikwan pachamama nanachikuy 
kayninmi niwanchik allinpaq mirasqanta (0,000 < 0,05). 
Suyuq rimanakuna: Imaynam yuyaymanakuy kanman, pachamama nanachikuy. 
